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序号 内容 软件 周数 简要 具有同等功能软件
1 课程介绍 Microsoft Office 2007 1—2
硬件介绍
办公软件
( Word Excel Access Flashpaper)













Easy CD － DA












































( 1 ) 文本: 使用的教学软件为 Microsoft Office
2007，内容主要为计算机软硬件构造原理; 论文编
排、Excel 数据处理、统计、常用函数; 介绍 Access 用
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途及与 VisualProfox 的异同点，这是动态数据网站制
作的理论基础; 介绍文本格式转换软件 Flashpaper
的应用。( FlashPaper 是 Macromedia 推出的一款电
子文档类工具，可以将需要的文档通过简单的设置
转换为 SWF 格式的 Flash 文件。也可以将 Word 文
档转为 Adobe Ｒeader( PDF 阅读器) 格式的文档。
( 2) PowerPoint 演示文稿: 使用的教学软件为













媒体可用的声音，转换格式一般是 wave 或 mp3，对
声音进行分解、合成、截取等编辑成符合要求的声
音; 掌握音频格式相互转换及音频制作刻录技术。































( 7 ) 多 媒 体 制 作: 使 用 的 软 件 为 Macromedia
Dreamweaver 8． 0，它是“一个可视化的网页设计和
网站管理工具，支持最新的 Web 技术，包含 HTML
检查、HTML 格式控制、HTML 格式化选项、Home-
Site /BBEdit 捆绑、可视化网页设计、图像编辑、全局
查找替换、全 FTP 功能、处理 Flash 和 Shockwave 等
富媒体格式和动态 HTML、基于团队的 Web 创作 。”
授课内容主要有网页设计( htm 及 html 格式的超文





( 8) 体育多媒体资源及上传多媒体 ( 网页) 资
源: 授课内容有 CuteFTP 功能及上传到服务器方法，
借助网络技术，使体育多媒体信息自由传输，为教学
资源的共享提供了可能。
































到较大的限制。上述作品是使用 Dreamweaver 8． 0
软件制作的静态网页，主要采用表格形式，框面内容
模块布局合理; 整个页面格调美观大方、色彩明暗处
理符合用户的视角习惯; 屏幕元素 ( 文字、图形、图
像、动画、声音等) 运用恰如其分; 动与静的画面合















的方面评价软件的质量属性: 功能度( Function ) ;
可靠性( Ｒeliability ) ; 可用性( Usability ) ; 效率 (
Efficiency ) ; 可维护性 ( maintainability ) ; 可易植性
( Portability) 。上述动态网页是以数据库技术为基
础，应用 ASP 动态网站编程软件 Visual InterDev Vis-
ual 进行设计。首先进行整体需求分析，解析功能模
块中的各子模块，最后实现各子模块 ( 即编写子模
块脚本或代码) 。以体育成绩 ( 下转第 69 页)
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